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U radu se prezentira sistem otcitavanja sadrfaja· akeenatskog zna­
kovlja u rjecruku »Dizionario italiano, latino, illirieo« Ardelia Della Belle 
iz 1728. godine. Brojem i vrstom prozodijskih jediniea te njihovom dis­
tribucijom definira se fiksirani akeenatski sistem, a odreduje se 1 njegov 
evolutivni stadij. Prilozeno je dvadesetak Della Bellinih primjera radi 
ilustraeije metode rada i ovjeravanja zakljucaka. 
Nekoliko je radova izravnije usmjerilo moja nastojanja za proniknucem 
akcenatskog sustava skrivenog iza Della Bellinih grafickih signala. Osobito 
su se potieajnima pokazala razmisljanja Bratoljuba Klaica 0 akeentuaciji u 
djelima starih pisaca, clanak Christiana van den Berka 0 naglasku i kvantiteti 
u starom Dubrovniku, i novija rasprava Josipa VonCine 0 naglasnoj problema­
tiei knjizevne bastine. 
. Pri koncu istrazivanja, kad su se osnovni elementi Della Bellinog akcenat­
skog sustava veC jasno nazirali, pribavila sam i knjigu Christiana van den 
Berka 0 cakavskom supstratu u Dubrovniku i ustanovila da je ovaj autor · vec 
prije vise od tri desetljeca obavio lavovski dio posla pedantnom usporedbom 
Della Bellinih markacija s Resetarovim i Budmanijevim zapisima 0 stokavstini 
s jedne, te s Belicevim i Hrastinim cakavskim materijalom s druge strane: u 
Della Bellinim jezapisima razluCio Cinjenice koje se mogu smatrati novosto­
kavskim od onih koje su identicne cakavskoj akcentuaciji u djelima dvojiee 
cakavologa. 
Procijenila sam ipak da ·mi dotadasnji trud nije uzaludan jer je i nakon 
van den Berkovih nalaza ostalo prostora za odredenije zakljucke 0 akcenat­
skom sustavu fiksiranu u glasovitom »Dizionariu« iz 1728, za definiciju tog 
sustava i za identifikaciju njegova evolutivnog stadija i, takoder, za otcitavanja 
koja su ostala nerijesena ili sporna. Naznacene poslove svodim u ovom radu. 
Opis sustava, njegova definicija i ustanovljavanje njegova evolutivnog 
stadija autonomni su, nezavisni od usporedbi s Cakavskom i sa stokavskom ak­
centuacijom: izvedivi su iz pravila 0 evolueiji akeenatskog sistema hrvatskog 
ili srpskog jezika. Tako dobiven rekonstrukt nuZno je i konstrukt, ali potvrdiv 
u organskim govorima, koliko seZe moje poznavanje akeenatskih sustava na 
terenu naseg jezika. Ti se zakljucci temelje na teorijskim postavkama Milana 
Mogusa 0 akeenatskoj klasifikaciji i evolutivnim stadijima akeenatskog sustava 
cakavskog narjecja, no primjenjivim na sve sustave naseg jezicnogsistema. 
Nosioci su informacija 0 prozodijskim jedinicama u Della Bellinu zapisu 
tri graficka znaka (" A,') i geminirani grafemi. . 
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Sadrzaj znakovlja 
1) 	 Znak \ (gravis) markira: 
a) mjesto kratkog akeenta u primjerima iz prilozenog teksta: Tae, gljetne, prem, 
clStjem, rodjeni, Stvoren, Smart, doba, moje, Nug (=nu g=nu ga), Svoje, 
KM, Vldje, Sva, xhloSno, Vas (zamj. nom. sing.), 310, jaSnjeh, TmaSti, jM, 
va3da, Svoje, mnogom, GoSte, jeIe (im. nom. p1.), mnogu, gnima, vaSee, poglja, 
negh (=njeg), 3emglja, velikom, potiSeteni, proljetno, i3varSeenje, pakglj~ne, 




b) atonicku rijec na pocetku akeenatske ejeline u primjerima: Sred (vruehinee), 

poSred (krila), NakojehSmo, Kr03 (doScaStje), l. (dovodim), Ter (k6), a (3a­

ludu), megju (gnima), Na (varkeSe), l. (poglja), na (vrjeme); 

2) 	Znak ' (akut) markira: 
a) mjesto dugog silaznog akeenta u primjerima: Stone, suSee (nom. plur.), 
3emglju, Slavna, Majka, rajske, k6mu, bjeSee, reda, ja, rjee, ko, ghgniva (gen. 
sing.), Svjem, drugu (dat. sing.), Sv6mu, Cjas (=cast), Stjeni, Smuti, toj, 
Sunze, mjeSez, ja3i (nom. plur.), bljede (pridj.), KaSe (=ka se), Ki, b6lnjem, 
tjelom, Stan, pr{ma, dvori (prezent), nebjehu, pucinu (akuz. sing.), on, kUnu 
(=ki mu), varheSe (=vrhe se, akuz. plur.), vrjeme, eemerne, otrovne, 3aludu; 
b) zanaglasnu duljinu na nastavacnom i1i tvorbenom morfemu, neposredno iza 
(najcesce nemarkiranog) kratkog akeenta, u primjerima: praxe, milla, Praeehjahu, 
uprav, nemilla, Sumgnivi, pa3e, velike, i3la3e, obeechjanu, Mra3noj, nebeski, 
skonejanje, pakgljene, gnihove (gen. sing.), NaStojnike, budu, boleS, ima, 
kuScja, i3tisklina, ovi, otvor:ihu, poSSianu; ­
c) neakeentirani slog prefiksalnog morfema u sloZeniea, za kojim slijedi slog 
sa silinom, u primjerima: ra3jaddi, ochjuti, NaStojn1ke; 
3) 	Znak (cirkumfieks) markira dugi uzlazni akcent u primjerima: S'gljubavimga A 
(=s ljubavim ga), mlikom, krila, räskoSee, Mlädza, skrätila, 3äkon, skä3anje, 
zvje3daa (gen. plur.), slughe (akuz. plur.), krepoSne, duSeja, dikom, dvöri 
(nom. plur.), Dvänaes, drugaa (gen. plur.), gljubav, Tuxna, krägl, dvörSe 
(=dvor se). . 
Znacenje geminiranih grafema 
1) 	 Geminirani grafemi za konsonante (osim geminate SS) slijede neposredno iza 
vokala pod kratkim akeentom, u primjerima: milla, gnegguje, mil1e, ghgnillee 
(gen. sing.), Pracchjahu, onni, nemilla, plannu, oecij (gen. plur.), slikke, dilla, 
obecchjanu, vjerru, ozquarnil1a, takko, ra3jaddi, nemillo, kollom, Spille, nocchi, 
3adimmile, parre, ljettinu, kuppit, valovitte, plahhe, pjenne, borri (nom. plur.), 
prineSsene, Akko, potoppa, 3goddom; 
2) 	geminirani grafemi za vokale 
a) u osnovama rijeci i u jednosloznim rijecima nastalim kontrakcijom markiraju 
dugi silazni akeent, u primjerima: Cjuuva, Staari, iSpuugnam, praavo, opaaki, 
krijvjem, naruuganu, xijvi, promjenijva, bljeede, uStrjeeli, prijlicna, djeeli, 
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mij, puutnikom, vijte (glag. pridj. trpni, z. r. plur.), obijlnjema, poduuScena, 
Svuu (=svu < svoju); 

b) u nastavacnim morfemima markiraju zanaglasnu duljinu, u primjerima: 

doij (=doji), neciStee (gen. sing.), ghgnillee (gen. sing.), occij (gen. plur.), 

velikee (gen. sing.), Stoij (=stoji), zvje3daa (gen. plur.), drugaa (gen. plur.). 

Della Bellin zapis: 
- Tac, praxim gljetne Sred vruchinee 
Sione SuSce 3emglju praxe. /9/ 
- S' gljubavimga prem vellkom 
Slavna Djeva Majka millä 

Cjuuva, i clStjem doij mllkom 

I gnegguje poSrecl krila. /11/ 

- A räskoSce rajske mille 
NakojehSmo mij rOdjeni 
Od neciStee Stvoren ghgnillee 
Pria Cjovjek potiScteni. /14/ I 
- Pracchjahu onni uprav groba 
Mlädza k6mu Smart nemilla 
U proljetno bjeSce doba 
Priko reda dni skrätila. /18/ 
- Od boleSti negh velikee 
Stoij takko nepomicna 
Placna obra3a bljeede slikke 
Mra3n6j Stjeni Sva prijlicna. /31/ 
- Staari 3äkon ja nehodim 
Kr03 doScaStje ra3blt moje 
Nug iSpuugnarn 1 dovodim 
Na i3varScenje praavo Svoje. /33/ 
- Kad opaaki krägl Sumgnivi 
Vidje Svuu rjec naruuganu 
Ra3jediSe i ra3ghgnjevi 
Ter k6 xijvi ogagn plannu. /35/ 
- Poghledomga krijvjem pa3e 
Od velike Sarcbe i ghgniva 
Iskre i3 occij Svjem i31a3e 
Odl.3 Slikke promjenijva. /35/ 
- S' nepoSctena bjeSce dilla 
Obecchjanu Drugu Sv6mu 
Cjas i vjerru ozquamilla. /38/ 
- Tim cememo toga radi 
U SarzuSe Svomu Smuti, 
I xaloSno prem r:l3jaddi 
I bolje3an Smartnu 6chjuti. /46/ 
- Na nernillo t6j skä3anje 
Vas nebeskl dvörSe Smuti 
Slinze, i mjeSez 310 skoncjanje 
S' kollom jaSnjeh 3zvjedaa 6chjuti. /46/ 
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- TmaSti ja3i, bljede Spille 
Od pakglj{me nocchi skrovne 
SveSSe bjehu 3adimmile 
Od gnihove parre otr6vne. /49/ 
- Posla shlghe, a 3aludu 
I krepoSne NaStojnike 
Da Ijettinu kuppit budu. /49/ 
-- KaSe boles ima i kuScja 
Ki cjovjeka jad uStrjeeli 
13tisklina kadSe dtlScja 
S' b6lnjem tjelom arve i djeeli. /54/ 
- Ovi va3da s' mnogom dikom 
GaSte na Stau prima i dv6ri, 
GnegaviSe Svjem puutnikom 
Otvorahu va3da dvöri. /58/ 
- JoSe nebjehu valovitte 
Tad p03nali plahhe pjenne 
Kitni borri, jeIe vijte 
U pucinu prineSsene. /60/ 
- Dvanaes drtlgaa 6n joSc ima 
Mnogu gljtlbav kimu darxe; 
Akko kigod meghju gnlma 
Na varkeSe vaSce odvarxe. /60/ 
- Lughe i poglja 6n priklopi 
Svojem vodilmi obijlnjema, 
I na vrjeme Svaje natopi 
PoSSiauu 3emglju gnlma. /61/ 
- Od potoppa neSmiljena 
VighjaSceSe teSckom 3goddom 
Ttlxna 3emglja poduuScena. /62/ 
Interpretacija: 
- Tac, prazim Ijetne sred vrucine 
sione suse zemlju praze. /9/ 
- S Ijubavim ga prem ve1ikom 
slävna Djeva, mäjka miHi, 
eflVa, i cistjem daji mlikom 
i njeguje posred krila. /11/ 
- A diskose räjske mHe 
na kojeh smo mi rödeni, 
od neciste stvaren gnjile 
prija covjek potisteni. /14/ 
- Pracähu öni uprav gröba 
mlffdca, kömu smIt nemilä 
u proljetno bjese döba 
priko ·reda dni skratila. /18/ 
- Od bolesti njeg velike 
stöji tiiko nepomicna, 
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placna obraza, bljede slike, 

rnraznöj stjeni sva prilicna. /31/ 

Stari zakon ja ne hodim 

kroz dosästje razbit maje, 

nu g ispfinjam i dovodim 

na izvrsenje pravo svöje. /33/ 

Käd opaki krillj sumnjivi 

vidje svG. rjet narfiganu, 

razjedi se i razgnjevi, 

ter kö zivi oganj plänu. /35/ 

Pogledom ga krivjem paze 

od velike srcbe i gnjiva, 

iskre iz oci svjem izlaze, 

obraz slike promjeniva. /35/ 

S nepostena bjese dila 

obecänu drfigu svömu 

cas i vjeru ockvmila. /38/ 

Tim cememo toga radi 

u srcu se svomu smfiti, 

i zalosno prem razjadi, 

i boljezan smrtnu ocfiti. /46/ 

Na nemilo töj skilzanje 

väs nebeski dvör se smfiti. 

Sfince i mjesec z10 skoncänje 

s kölom jäsnjeh cvj «zdä ocfiti. /46/ 

Tmasti jazi, bljede spile . 

od pakljene noci skrovne 

. sve se bjehu zadimile 
od njihove pace otrövne. /49/ 
Posla sluge, a zahidu, 
i kreposne nastojnike 
da Ijetinu kupit blidü. /49/ 
Ka se b()les imä i kusä, 
ki covjeka jäd ustrjeli, 
iztiskäna käd se düsa 
s bölnjem tjelom rve i djeli. /54/ 
Övi vazda s mnogom dikom 
goste na stau prima i dvöri: 
njegovi se · svjem putnikom 
otvorähu vazdadvöri. /58/ 
Jos ne bjehu valovite 
tad poznali plähe pjene 
kitni böri, jele vite 
u pficinu prinesene. /60/ 
Dvanajes drügä ön jos imä 
mnogu Ijübav ki mu deZe. 
Äko kigöd medu njima 
na varkese vase odvrze: /60/ 
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- Lüge i pOlja on priklopi 
svojem vodiimi obilnjema, 
i na vrjeme svoje natopi 
posijänu zemlju njima. /61/ 
- Od potopa nesmiljena 
vidase se teskom zgodom 
tuzna zemlja podüsena. /62/ 
Zakljucak: opis i definicija akcenatskog sistema u Della Bellinu zapisu 
A) Prozodijski in yen tar sastoji se od tri akcenta, nenaglasenih kracina i nenagla­
senih duljina. Jedan je kratki akcent (") i dva duga, razlikovna po intonacijskim 
opozicijama (,.., i ~). 
B) Distribucijska su pravila za prozodijske jedinice: 
a) kratki akcent stoji u inicijalnom slogu (zlo, tmasti, rüdeni), u medijalnom 
slogu (veliköm, vodämi) i u zatvorenoj ultimi (covjek, razbit, obraz), ali ne i 
u otvorenoj; 
b) dugi silazni akcent takoder stoji u inicijalnom slogu (süSe, mäjka, tjelom), 
u medijalnom slogu (cememo, otrövne, zalüdu) i u zatvorenoj ultimi (na stan), 
ali ne i u otvorenoj; 
c) dugi uzlazni akcent stoji u inicijalnom slogu (krila, zäkon, nadam se, branim, 
skratila), u medijalnom slogu (oruzje, Zumänce, planina, cinjase, bjezeCi) i u 
finalnom slogu, otvorenom i zatvorenom (krälj, dvör, put, grjeh, orac, vojnik, 
gospodar, cinim, drze, s njim, nje); 
d) nenaglasena kracina stoji ispred akcenata (c~vjek, ~trövne, ~ruzje) i iza njih 
(covjek~, otrövn~, oruzj~); 
e) nenaglasena duljina stoji samo iza akcenata (böl~s, Dubrövn!k, cvjezdä), 
ali ne i ispred njih. 
C) Evolutivni stadij 
Opisanom je stanju prethodio sistem u kojem su i kratki akcent i dugi silazni 
akcent mogli stajati i u otvorenoj ultimi, a nenaglasene su duljine mogle pret­
hoditi silini. U odnosu na taj stariji sistem, u sistemu su se koji fiksira Della 
Bella, zbile ove promjene: 
a) silina je generalno povucena s otvorene ultime regresivno za jednu moru 
(zemlja, dobll, groba, zemlje, vode, svoje, svojöj, ove, ovi, stoji, pekü > zemIja, 
doba, gröba, zemlje, vode, svöje, svojöj, ove, öVi, stoji, pekii) ostavljajuci se­
kundarne nenaglasene duljine na pozicijama na kojima je prije pomaka bio 
dugi silazni akcent (stoji, ovi > stoji, ovi); 
b) sve su prednaglasne duljine privukle silinu i na tim se novim POZlCIJama 
realizirao neoakut / z a v i nuti akcent, buduci da je silina prebacena regresivno 
samo za jednu (prvu susjednu) moru (krUll, zäkön, skrätila, skäzanje, Zumänd~, 
planina, nenävidnik > krna, zakon, skratila, skazanje, Zümance, planina, ne­
navidnik) i buduci da je neoakut/zavinuti akcent postojao u prethodnom si­
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stemu u brojnim regularnim pozicijama koje se kontinuiraju i u novonastali 
sistem (kralj, dV6r, orac, vojnik, gospodar, nädam se, branim, cinim, drzeCi, 
s njim), 
c) u tom je sistemu, sto pomakom siline a sto analogijama, doslo do ujednaca­
vanja akcenta unutar paradigme iste rijeci (orac-oräca-oräeu-oräeem; noga­
noge-nozi-nogom; moja-moje-mojoj), ali se stari akcenatski odnosi mogu iska­
zati i na novi na ein (zemlja-zemlj~-zemlju > zemlja-zemlje-z&nlju), 
d) na taj se naein, ali i zbog pripadnosti drugacijim akcenatskim tipovima, 
mogu tumaCiti primjeri u kojima je vidljivo - ili se eini da jest - produljenje 
primarno kratkog akcenta (zemlju, pucinu, mjesec, dvori > z~lju, pucinu, 
mjesec, dvöri), 
e) u tom se sistemu ocituje tendencija prema pokratama dugih vokala, rjede 
pod akcentom (djeva) a cesce izvan akcenta, sto je dovelo do pokrate znatnog 
broja zanaglasnih duljina (ili do alternacija pokracenih i nepokracenih duljina 
u istim kategorijama). 
f) sporadicno se ocituju i kanovacke pojave (imperativ: dopustl > dopiisti). 
Buduci da je u opisanom sistemu akcenatski inventar troclan a pomak siline parci­
jalan a ne generalan, taj je sistem uDella Bellinu zapisu noviji troakcenatski. 
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Zusammenfassung 





In dieser Arbeit wird das Ablesungssystem des Inhalts der Akzentenbezeich­
nungen im Wörterbuch »Dizionario italiano, latino, iIIirico« des Verfassers Ardelia 
Della Bella aus dem Jahre 1728 dargestellt. Nach der Anzahl und der Art der pro­
sodischen Einheiten, so wie mit ihrer Verteilung wird ein festes Betonungssystem 
definiert, so wie seine Entwiklungsstufe bestimmt. Wegen der Illustrierung der 
Arbeitsmethode und der Beschlüssennachprüfung werden etwa zwanzig Della Bellas 
Beispiele angeführt. 
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